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一方、早川勇 2007 の指摘によれば、中濱万次郎が購入したのは 2冊に止ま
らないとのことである。手元の『万延元年遣米使節史料集成第 7巻』「第三節
　別艦一行の将来遺品及び図書、4印刷物」（pp.317-324.）に拠れば、咸臨丸
に同乗した中濱万次郎の将来文献として、479 The Frined～ 487 U.S. House 
of Representatives. 33rd. Congress. 計 9件が記録されている。中濱が購入した
ウェブスター辞書は New York, Mason Bros. より 1859 年に出版された An 
Explanately and pronouncing dictionar y of the English Language, with 
synonyms abridged from the American dictionary of Noah Webster, LL.D. by 
William G. Webster by Chauncey A. Goodrich, D.D. With numerous useful 


































































（3） ハーバード大學燕京図書館蔵『華英通語』（咸豊庚申 1860 年刊、以下「哈
佛本」）
（4） エール大学東アジア図書館蔵『華英通語集全』（光緒己卯 1879 年刊、
以下「爺魯本」）
（5）大英図書館蔵『新増華英通語』（光緒癸巳 1893 年刊、以下「新増本」）
（6） 『華英通語』CHINESE AND ENGLISH PHRASE BOOK、BENONI 
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『増訂華英通語』についての従来の報告
『増訂華英通語』について言及した短文および研究類には、梁啓超 1902、
豊田實 1939、和田博徳 1962、永嶋大典 1970、富田正文 1992、中嶋幹記 1994、
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出すことができる。
また矢放 2010 は非鼻音化現象を「福澤購入本」に最も近いと推定できる「狩
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弘明 1979 により明らかにされている。「福澤購入本」もこのルートでサンフ
ランシスコに伝わっていたものであろう。


















してその構成を語れば、各半葉は 2行 4 段 8 区画で構成され、「三字類」（第
142 ～ 144 丁）は半葉 2行 5段 10 区画、「四字類」（145 丁以降）～「長句類」
（166 丁）は半葉 1行 5 段 5 区画で組まれている。各区画内は上段に華語、次
に英語、その下に「英粤対音」（つまり英語音を標示する單漢字あるいは漢字
群）を記すだけの簡単な構造になっている。
この点に関連して、福島邦道 1967 は『東語簡要』（光緒甲申 1884 年刊）を

























同書封面に縦書きで記される書名の右下に横書きで “Translated by C.Tan 
ching”、書名左下に縦書きで「守拙軒藏板」と板元を記している。6種の『華














（1）「福澤本」に収められる福澤直筆の「凡例」は半葉 10 行、1 行 20 字、



















狩野本 噐用類、工噐類 工 類（百十六丁等）
福澤本 器用類、工器類 工 類（六十三丁等）





















月虧　Edipsed of the moon - - - - -  们（1左） - - - - -  们（6左）
金剛石 Diamond 䭖们　（9左） 䭖们　（21 右）
一月　One Moon 溫們　（12 左） 温扪　（26 左）
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まですべて 9類にわける。また本文中では「職分類」に続いて「人倫類」を
建てており第 13 帖「五倫」「父母」に始まり第 17 帖右「工Mechanics」「商 










（6）「狩野本」の「天文類」冒頭には 2 区画を使い「The body of the 
heavens is apparently spherical like a globe &c, Its breadth is immeasurable，䏆 







（8）英語 /r/音字について「福沢本」は r（例えば第 98 帖右、or、for）と

























































































で一般的である ‘ 後舌の r’ はけつしてその發音方法が一様ではない。それ
ゆゑこれは外國人が真似すべき音ではない。」
この記述を敷衍して解釈すると、オランダ語の /r/音を、福澤のように「目


























































（18）　MARLON K. HOM 1987 ‘Songs of Gold Mountain’CANTONESE RHYMES FROM 
SAN FRANCISCO CHINATOWN， University of California Press.













（26）　E. KRUISINGA 1924 “A Grammar of Modern Dutch”、London. 川崎直一譯『現代
オランダ語文法』三省堂、昭和 19 年（1944）初版、pp.6-7.天理大学図書館蔵。
（27）　七代目桂川甫周（1826 ～ 1881）安政乙卯新鎸『ドゥーフ・ハルマ』翻訳書『和
蘭字彙』、1855.天理大学図書館蔵。
（28）　大野藩廣田憲寛蔵梓『増補改正譯鍵』「安政丁巳新鎸」1857、天理大学図書館蔵。
（29）　中野三敏 2011『和本のすすめ』岩波新書、第 3章、pp.122-162.
（30）　『福澤全集緒言』（『福澤諭吉全集』巻一、岩波書店 1968 年）。福澤の求めた「平
易な文章」の重要性は緖方洪庵の教えによるところが大きい。その点は：「・・・
就いては精々文字に注意して決して難解の文字を用ふる勿れ、・・・此知字の學者
が洋書を譯するに難字難文を用ひんとすれば、唯徒に讀者の迷惑たる可きのみ、・・・
返すがえすも六かしき字を弄ぶ勿れ云々と警められたる先生の注意懇到、・・・余
は深く之を心に銘じて爾来曾て忘れたることなし。」（『緒言』pp.5.）という述懐か
らも知ることが出来る。
